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En la actualidad, se están realizando diversas investigaciones sobre la adolescencia ya 
que es una etapa de cambios y es necesaria una mayor profundidad en temas que puedan 
servir como apoyo para mejorar el desarrollo de ésta. La presente investigación tiene 
como objetivo analizar si existe correlación entre la autoestima y los estilos de amor 
(amor erótico, amor lúdico, amor pragmático, amor amistad, amor obsesivo y amor 
altruista) en los estudiantes de quinto de secundaria del distrito Jacobo Hunter 2012. 
Así mismo, determinar el nivel de autoestima en los alumnos y de igual manera, 
identificar la predominancia en los estilos de amor en la muestra elegida. La 
investigación es de tipo cuantitativo-correlacional y de diseño no experimental-
transeccional. Se aplicó el Inventario de Autoestima de Coopersmith y la Escala de 
Actitudes hacia el Amor de Hendrick & Hendrick a 103 alumnos de colegios 
particulares y estatales. Los resultados obtenidos nos muestran que existen 
correlaciones inversas entre el amor erótico y la autoestima en el área hogar, además 
también, entre el amor obsesivo y la autoestima en el área sí mismo. En cuanto a la 
autoestima, los adolescentes presentaron niveles promedio en las áreas sí mismo, pares, 
hogar y escuela. En cuanto a los estilos de amor, en los adolescentes predomina el amor 
amistad, seguido del amor erótico; mientras que el que menos predomina es el amor 
obsesivo.  









Currently, several studies are being done on adolescence because it is a time of changes and 
it’s needed a greater depth on issues that can serve as support to improve the development of 
this. This research aims to investigate correlation between self-esteem and lovestyles (erotic 
love, ludic love, pragma love, storge love, mania love and agape love) in the fifth grade of 
secondary of students from Jacobo Hunter district in the 2012. In addition, determine the 
level of self-esteem in students and also, to identify the predominant lovestyles in the chosen 
sample. The research is quantitative, correlational and experimental non-transactional design. 
It has been applied the Coopersmith Self-Esteem Inventory and the Love attitude Scale from 
Hendrick & Hendrick to 103 students from state and private schools.  
The results show that inverse correlations exist between erotic love and home self-esteem, 
and also between obsessive love and personal self-esteem. In terms of self-esteem, 
adolescents showed average levels in the four scales: personal, peers, home and school. 
About the styles love, the love that prevails is friendship love, erotic love followed, while the 
least prevalent is the obsessive love.  
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